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ANALIZA FAKTORA KOJI UTI^U NA TOK ESTRALNOG
CIKLUSA VISOKOMLE^NIH KRAVA*
ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING ESTRUS CYCLE IN
DAIRY COWS
M. Jovi~in, T. Petrujki}, A. Milovanovi}, M. Dujakovi}, D. @iki}**
U radu je prikazana analiza u~estalosti intervala izme|u dva ose-
menjavanja u dva godi{nja perioda, od 1. 4. 2001. do 31. 3. 2003. go-
dine na farmi sa 500 crno-belih hol{tajn-frizijskih krava, sa proizvodn-
jom mleka od 5500 do 6000 kg mleka.
Histogramima su predstavljeni ciklusi od po mesec i po dana sa
polnim ciklusima kod steonih, nesteonih i isklju~enih krava.
Normalni i vi{estruki polni ciklusi ukazuju na gre{ke u otkrivanju
estrusa, kod 26,70 posto / 22,73 posto i kod 33,25 posto / 33,77 posto
krava, u prvom / drugom analiziranom periodu.
Skra}eni i produ`eni polni ciklusi zabele`eni su kod 12,22 posto i
4,34 posto, odnosno kod 10,07 posto i 7,36 posto krava i junica, a
predstavljaju indikator poreme}aja u ishrani i dr`anju, odnosno poka-
zatelj su pove}anog stepena embrionalnog mortaliteta.
Poreme}eni polni ciklusi su ustanovljeni kod 41,31 posto i 43,10
posto krava i junica i kumulacija su ostalih ~inilaca stadnog steriliteta.
Planskim radom na prevenciji poreme}aja funkcije jajnika i dobrom
evidencijom, posti`e se bolja plodnost zapata.
Klju~nere~i:estralniciklus,intervalpova|anja,muznekrave,godi{nja
analiza
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Poljoprivredni fakultet, Novi SadBioritmologija je interdisciplinarna oblast biologije. Prou~ava biolo{ku
sinhronizaciju i hronostrukturu u `ivom sistemu, koje su vrlo savr{ene i pred-
stavljaju jedan od fundamentalnih principa biolo{ke organizacije. Odre|eni tipi~ni
odnosi postoje izme|u u~estalosti bioritma kod razli~itih etapa i formi patologije,
adaptacije i normalnih stanja, {to mo`e da se koristi u hronomedicinskoj dijag-
nostici Š17¹.
Kod ve}ine vrsta doma}ih `ivotinja izgubljeno je sezonsko ispol-
javanje polnog ciklusa i cikli~nost se poremeti samo usled nepovoljnih uslova
ishrane i dr`anja, kao i kod nekih oboljenja. Polni ciklusi mogu da budu potpuni i
nepotpuni (anestralni, areaktivni, alibidni i anovulatorni). Ritmika polnih ciklusa,
redosled pojavljivanja i povezanost fenomena odre|ena je neurohumoralnom
regulacijom. Insolacija, ishrana i prisustvo mu`jaka su osnovni ~inioci koji izazi-
vaju nastanak polnih ciklusa, a postoje individualne razlike Š22, 19¹.
Polni ciklus se uspostavlja u prva dva meseca posle teljenja, kod 1324
od 1697 krava (78%). Poreme}aji u toku poro|aja i u puerperijumu produ`e peri-
od do pojavljivanja polnog ciklusa kod ve}ine krava (68,1%) na 90 do 120 dana.
Procenat steonih krava je vi{i kod ranijeg nastanka polnog ciklusa, 68,1 posto u
odnosuna47,4posto,uprosekuza20do40postoŠ19¹.Dobplotkinjauti~enepo-
voljno na du`inu trajanja perioda odmora posle teljenja i du`inu servis perioda
Š11¹.
Latentni period za odgovor jajnika na stimulaciju hipofizarnim gona-
dotropinima koji odre|uje prisustvo `utog tela i vreme potrebno za sazrevanje fo-
likula, od momenta regresije `utog tela do ovulacije su kriti~ni momenti polnog
ciklusa,zbogpromenepragaosetljivostijajnikanahormonehipofizeihipofizeihi-
potalamusa na hormone jajnika i rasta dominantnog folikula Š12, 6, 20, 4, 15¹.
Vo|ene su diskusije oko postojanja takozvanog „tihog tra`enja”, ~iju su realnost
potvrdile savremene progesteronske analize Š6, 14¹. Pre`ivljavanje spermato-
zoida u polnim putevima `enke zavisi od stadijuma polnog ciklusa Š19¹. U estral-
noj sluzi, mleku, urinu, krvnoj plazmi i drugim ima feromona, koji preko vomero-
nazalnog organa stimuli{u estrusni ciklus krave. Istrenirani psi mogu da razlikuju
kravekojesuudiestrusu,proestrusuiestrusunaosnovuisparljivihmaterijamleka
koje imaju ulogu feromona Š26¹.
Endokrinologijapolnogciklusasedetaljnoizu~ava.Kontrolnefunkcije
hormona ostvaruju se u zatvorenom krugu ili osovini ~etiri organa: hipotalamus-
hipofiza-jajnici i uterus Š14¹. Prikupljeno je mnogo podataka o koncentracijama
steroidnih (progesteron i estradiol) i polipeptidnih hormona (LH i FSH) u krvi.
Uloga prolaktina jo{ nije sasvim prou~ena, a inhibitorno delovanje laktacije na
ovulaciju pripisuje se aferentnim nervnim impulsima kod sisanja.
Progesteron preovla|uje u ve}em delu polnog ciklusa krave. Trajanje
perioda od minimalnog nivoa progesterona do po~etka polnog `ara zavisi od
nekoliko ~inilaca: telesne kondicije, stresa, sezone, laktacije, nedostataka u ishra-
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Uvod / Introductionni. Glikoza se veoma brzo oksidi{e i glavni je izvor energije za jajnike Š6, 14, 20,
18¹. Tokom polnog ciklusa krava postoje dva do tri talasa rasta folikula izazvanih
skokomFSH,isvakiovajtalaskulminirailirazvojemjednogovultornogilineovula-
tornog dominantnog folikula Š9¹. Aktivnost {titaste `lezde uti~e na tok involucije
posle teljenja i na pojavljivanje prvog polnog ciklusa, a posle vi{e ponovljenih pol-
nih ciklusa se smanjuje Š24, 1¹.
U uslovima postojanja i delovanja stresa, u folikulinskoj fazi ciklusa
pove}ava se nivo progesterona koji poti~e iz nadbubrega Š6, 20¹, {to remeti nivo
LH, nastanak ovulacije i mogu}nost kontrole reprodukcije. Faktori koji iniciraju
sazrevanje oocita i faktori koji ko~e sazrevanje, detaljno se izu~avaju u vezi sa
vantelesnim oplo|enjem (IVF, in vitro fertilizacija), diferencijacijim pola i drugim pi-
tanjima embriologije Š5, 8¹. Smatra se da nasledni faktori vezani za iregularne cik-
luse, polne instikte, embrionalni mortalitet i drugo uti~u sa 10 posto (polovina od
analiziranih varijacija koje iznose14 do 19 posto Š23¹.
Krave odlikuje izuzetno kratak period polnog `ara, estrusa, {to znatno
ote`ava rad farmera i predstavlja jedan od glavnih uzroka jalovosti krava na far-
mama sa ve{ta~kim osemenjavanjem Š6, 20¹. Kod 65 posto krava i junica ovla`e-
nost i pojava sluzi je prvi znak polnog ciklusa. Posle 6 do 49 ~asova, ponekad po-
sle3do6dana,nastajepolnauzbu|enost,kojatrajeuproseku18,2~asa(9-52;6-
48). Polna `elja traje 6 do 26 ~asova, a kod 70,4 posto `ivotinja 12-21 ~as, u
proseku 14,3 ~asa Š19¹. Ovulacija nastaje za 11 (7-14) ~asova posle prestanka
spolja{njih znakova estrusa.
Na ispoljavanje estrusa deluju i drugi ~inioci sredine: mu`a, hranjenje,
~i{}enje, temperatura staje, osvetljenje, prisustvo drugih krava (socijalni faktori,
koji deluju na sinhronizaciju ciklusa), stresogeni faktori, emotivne promene (nova
sredina, uzimanje teleta, promena stada, prisustvo drugih krava u estrusu, zem-
ljana podloga, bioekolo{ki faktori i tako dalje, nivo metabolizma, biotonus organi-
zma Š20, 10¹. Kao najva`niji klini~ki znak ginekolo{kih oboljenja treba smatrati
poreme}aj polnog ciklusa: anafrodizija – odsustvo, zbog patologije jajnika, jajo-
voda, materice, kao i grubih gre{aka u ishrani i dr`anju Š14¹. Prepartalni i postpar-
talni nivo energije znatno uti~u na kvalitet oocita. Gubitak telesne mase ispod tele-
sne kondicije ocenjene sa 1 u toku prvih pet nedelja laktacije, povezan je sa slabi-
jim kvalitetom oocita i manjom plodno{}u. Ovo je pogotovo izra`eno kod junica
zbog laktacionog stresa, a najbolja amortizacija stresa teljenja i laktacije je kod
krava sa tre}im teljenjem Š25¹.
Anestrija i hipofunkcija jajnika ~esto su uzroci steriliteta krava. Prva
faza je zadr{ka po~etka aktivnosti jajnika posle teljenja 59 do 139 dana, u proseku
99 dana, koja mo`e da se ustanovi pregledom sa 15 do 30 dana posle teljenja.
Drugu fazu, dva do ~etiri meseca posle teljenja, karakteri{u nepotpuni, anovula-
tornipolniciklusi,normalni,skra}eniiprodu`eni.Tre}afazaseklini~kimanifestuje
aciklijom i atrofijom materice i jajnika zbog niskog sadr`aja estrogena. Kod prvo-
telkinja tre}a faza nastaje brzo i traje 6 do 9 meseci Š16¹.
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estralnog ciklusa visokomle~nih kravaPostpartalni anestrus ve}inom traje 40 do 45 dana, a koncepcija u
prvom estrusu je 30 do 35 posto. Tihi, skriveni estrus (hypoestria, hypoerosia),
skra}eni estrus, skra}eni polni ciklus su izraz hormonalne disregulacije. Pro-
du`eni polni ciklus uzrokuju embrionalni mortalitet i razna deficitna stanja koja se
reperkutuju na ovarijalne funkcije. Nepravilni (neredovni) intervali polnog ciklusa
rezultat su poreme}aja hormonalne regulacije i delovanja razli~itih egzogenih fak-
tora. Ote`ana, prolongirana ovulacija je ~esta kod krava preko zime i zbog raznih
optere}enja organizma, a nastaje nekoliko dana posle prestanka simptoma es-
trusa. Anovulatorni estrus, la`ni, monofazni estrus ~esto se javlja preko zime i
prole}a, kada se krave slabo hrane. Pova|anje krava bez klini~ki uo~ljivih uzroka
je veoma ~esta dijagnoza u praksi. Nastaje zbog previ|anja i propu{tanja estrusa,
poreme}aji u ovulaciji, embrionalnog uginu}a u prvih 30 dana sa produ`enim cik-
lusnim intervalom, latentnih endometritisa i gre{aka u osemenjavanju. Za ose-
menjavanje posle teljenja naj~e{}e se koristi tre}i estrus post partum, izme|u 40 i
50 dana, najkasnije 75 do 90. dana, kako bi se krave telile svake godine Š13¹.
U savremenom sto~arstvu se prema postavljenim ciljevima mere po-
kazatelji reprodukcije, a otkrivanje estrusa i preko intervala izme|u dva osemen-
javanja. Do 60. dana posle teljenja vi{e od 85 posto krava treba da u|e u estrus i
do 70. dana da budu osemenjene. Izme|u dva osemenjavanja vi{e od 60 posto
krava treba da su sa normalnim ciklusom (18-24 dana), sa skra}enim ciklusom
manje od 5 posto sa manje od 4 dana i manje od 10 posto sa 5-17 dana i sa
produ`enimciklusommanjeod25postokrava,samanjemod24dana.Indeksot-
krivanja estrusa treba da je ve}i od 0,70 (broj fertilnih estrusa/broj osemenja-
vanja). Pova|anje u toku tri do ~etiri nedelje posle osemenjavanja treba da je
uo~ljivo kod manje od 70 posto krava, a prilikom utvr|ivanja steonosti o~ekuje se
manje od 15 posto nesteonih krava Š2, 21¹.
Cilj na{ega rada je bio da analizom u~estalosti intervala izme|u dva
osemenjavanja, svrstavanjem u pet klasa polnih ciklusa: 1. normalne, 2. vi{es-
truke, 3. skra}ene, 4. produ`ene i 5. poreme}ene, omogu}imo uvid u pojavu
reme}enja polnih ciklusa u toku 8 perioda od mesec i po dana u toku godine, i
otklanjanje glavnih uzroka slabije koncepcije krava i junica.
Analize polnih ciklusa i intervala izme|u dva osemenjavanja za krave i
junice obavljene su u okviru dva godi{nja perioda, od 1. 4. 2001. do 31. 3. 2002.
godine (I period) i od 1. 4. 2002. do 31. 3. 2003. godine (II period), na savremenoj
farmimuznihkravahol{tajn-frizijskecrno-belerasekapaciteta500kravauslobod-
nom sistemu dr`anja, sa izmuzi{tem „riblja kost”. Prose~na mle~nost stada u I pe-
riodubilaje5061kgmlekasa3,35%mle~nemasti,azaIIperiod5890kgmlekasa
3,28% mle~ne masti. Ishrana je kompletnim obrokom (TMR, total mixed ration).
Otkrivanje estrusa je vizuelno, uz stalnu veterinarsku kontrolu reproduktivnog
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Materijal i metode rada / Material and methodsstanja krava i junica. Hormonska indukcija estrusa je kori{}ena minimalno, kao i
lokalno le~enje upala materice. Intervali izme|u osemenjavanja u najve}em broju
slu~ajeva su bili prirodni, spontani. Evidencija na farmi se pedantno vodi.
Podaci iz dnevnih evidencija o teljenju, osemenjavanju, pregledu na
steonost, isklju~ivanju iz zapata i uvo|enju priplodnih junica u stado, uneseni su
jednom mese~no u kompjutersku bazu podataka u programu Microsoft Acccess.
Obrada podataka obavljena je uz pomo} kompjuterskog programa Microsoft Ex-
cell.
Osemenjavanja u toku jednog do dva dana smatrana su za insemina-
cije u istom estrusu. Trajanje polnih ciklusa podeljeno je u pet grupa, sa grani~nim
vrednostima: 1. za normalan ciklus 17 do 25 dana; 2. za vi{estruki ciklus 38 do 47,
60 do 69 i 81 do 89 dana; 3. za skra}eni polni ciklus 3 do 16 dana; 4. za produ`en
ciklus 26 do 34 dana; 5. za poreme}en ciklus 35 do 37 i 48 do 59 dana.
Statisti~ki obra|eni podaci o frekvenciji analiziranih polnih ciklusa u
navedenih pet grupa, prema njihovoj zastupljenosti u 8 perioda od po mesec i po
dana u toku godine, i prema nalazu kod steonih, nesteonih i isklju~enih krava i ju-
nica, prikazani su grafi~ki u vidu histograma. U zaglavlju histograma dati su po-
daci o broju krava i junica kod kojih su zabele`eni intervali izme|u dva osemen-
javanja – polni ciklusi, u jednoj od pet datih grupa, u odnosu na ukupan broj krava
ijunicaosemenjavanihutomperiodu(n=a/b).Tabelarnosudatipodacioteljenju,
mle~nosti, me|utelidbenom vremenu, vremenu do prvog osemenjavanja i op-
lo|enja (servis period) i indeksu osemenjavanja.
Analize intervala izme|u dva osemenjavanja ura|ene su u dva go-
di{nja perioda na farmi kapaciteta 500 krava na mu`i. Reproduktivni i proizvodni
parametri prikazani su u tabeli 1.
Prema podacima datim u tabeli 1 zapa`a se pove}anje broja teljenja
krava u drugom periodu, od 1. 4. 2002. do 31. 3. 2003. godine, za 142 (52,40%) i
junica za 37 (21,64%), u odnosu na prvi period od 1. 4. 2001. do 31. 3. 2002. go-
dine. U~e{}e prvotelkinja (stepen remonta zapata) smanjeno je sa 38,69 posto na
33,43 posto.
Mle~nost je pove}ana u drugom periodu u odnosu na prvi period, u
stadu ve}em za prose~no 29 krava na mu`i, za prose~no 2,54 kg mleka (muzni
prosek sa 15,89 kg na 18,43 kg), uz smanjenje sadr`aja mle~ne masti za 0,07%
(sa 3,35% na 3,28% m.m).
Me|utelidbeno vreme skra}eno je u drugom periodu za 41 dan (sa
prose~nih 491,7 na 450,7 dana), uz napomenu da podaci nisu sveobuhvatni.
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Rezultati / ResultsTabela 1. Reproduktivni i proizvodni pokazatelji na farmi u toku dva analizirana perioda /
Table 1. Reproductive and production factors at a farm during two analyzed periods
Pokazatelji /
Factors
I period / First period
(1. 4. 2001 – 31. 3. 2002.)
II period / Second period
(1. 4. 2002 – 31. 3. 2003.)
broj (n1)/
number % prosek /
average
broj (n2)/
number % prosek /
average
A. Teljenje / Calving
Broj oteljenih krava /
Number of delivered cows 271 61,31 - 413 66,51 -
Broj oteljenih junica /
Number of delivered heifers 171 38,69 - 208 33,49 -
Ukupno / Total 442 100,00 - 621 100,00 -
B. Mle~nost / Milk yield
Muzni prosek, kg /
Milking average 424 - 15,89 453 - 18,43
Stajski prosek, kg /
Barn average 485 - 13,87 517 - 16,14
Mle~na mast, % /
Milk fat 3,35 - 3,28
C. Plodnost / Fertility
Vreme izme|u dva
teljenja, dana / Time
between two calvings, days
67* - 491,7
(215-733) 298* - 450,7
(270-915)
D. Vreme od teljenja do 1. osemenjavanja, dana /
Time from calving until first insemination, days
< 60 176 51,76 - 141 31,90 -
61 – 90 96 28,24 - 40 9,05 -
91 – 120 17 5,00 - 44 9,95 -
> 120 51 15,00 - 217 49,10 -
Ukupno / Total 340 100,00 - 442 100,00 -
E. Vreme od teljenja do oplodnje, servis period, dana /
Time from calving until fertilization, service period, days
< 90 131 45,17 - 78 18,44 -
91 – 120 46 15,86 - 38 8,98 -
121 – 180 47 16,21 - 69 16,31 -
181 – 270 33 11,38 - 108 25,53 -
271 – 365 21 7,24 - 54 12,77 -
> 365 12 4,14 - 76 17,97 -
Ukupno / Total 290 100,00 - 426 100,00 -
F. Indeks osemenjavanja, broj doza semena/broj steonih krava /
Insemination index, number of semen doses/number of pregnant cows
774/593 - 1,31 1389/620 - 2,24
* - nepotpuni podaci u kompjuterskoj bazi / incomplete data in computer base
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estralnog ciklusa visokomle~nih kravaAnaliza intervala od teljenja do 1. osemenjavanja, takozvanih otvo-
renih dana, ukazuje da je u prvom periodu bilo osemenjeno 80,00 posto krava do
90. dana posle teljenja (272/340) i da 102 krave nisu obuhva}ene analizom ili nisu
osemenjene (442 oteljene – 340 osemenjenih 1. put). U ovom periodu bilo je
isklju~eno 86 krava. U drugom periodu 1. put je osemenjena 141 krava u prvih 60
danaposleteljenja(31,90%),a217(49,10%)teksavi{eod120dana.Uposmatra-
nom periodu nije osemenjeno 179 krava koje su isklju~ene (87 krava) ili nisu
obuhva}ene evidencijom (621 oteljena – 442 osemenjene 1. put).
Analiza servis perioda, prose~nog broja dana od teljenja do kon-
cepcije, ukazuje da je u prvom periodu 131 krava ostala steona u prvih 90 dana
posle teljenja (45,17%), a do 180. dana ili u prvih 6 meseci jo{ 93 krave, ukupno
224 (77,24%). U drugom periodu do 90. dana koncipiralo je 78 krava (18,44%), a
do 180. dana jo{ 107, ukupno 185 od 426 krava ili 43,43 posto.
Indeks osemenjavanja, broj utro{enih doza semena za postignutu
steonost krava i junica, u prvom periodu bio je 1,31 (774 doze za 593 steone krave
i junice). U drugom periodu indeks v. o. bio je 2,24 (1389 doza semena za 620
steonih krava i junica).
Distribucija intervala izme|u dva uzastopna osemenjavanja (pova|a-
nja), koja predstavlja polne cikluse krava i junica, prikazana je u vidu spojenih his-
tograma za steone, nesteone i isklju~ene krave, u 8 perioda od mesec i po dana u
toku godine, na grafikonima 1 - 5, prema karakteru polnog ciklusa. Na grafikonu 1
dati su podaci za polne cikluse normalne du`ine, 17 do 25 dana.
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II period, n2=761 / Second period, n1 = 761
1. 4. 2002 - 31. 3. 2003.
steone, n =138/620; 283 ciklusa /
pregnant, n = 138/620; 185 cycles;
nesteone, n =17/54; 40 ciklusa /
not pregnant, n = 17/54; 40 cycles;
isklju~ene, n = 18/87; 35 ciklusa
culled, n = 18/87; 35 cycles;
I period, n1=794 / First period, n1=794
1. 4. 2001 - 31. 3. 2002.
steone, n = 150/593; 185 ciklusa /
pregnant, n = 150/593; 185 cycles;
nesteone, n = 42/115; 93 ciklusa /
not pregnant, n = 42/115; 93 cycles;
isklju~ene, n = 20/86; 28 ciklusa
culled, n = 20/86; 28 cycles;
Grafikon 1. Distribucija normalnih intervala izme|u osemenjavanja – normalnih polnih
ciklusa krava i junica
Graph 1. Distribution of normal intervals between insemination – normal sexual cycles
of cows and heifersGrafi~ki prikaz na grafikonu 1 pokazuje cikli~ne varijacije broja nor-
malnih polnih ciklusa, odnosno intervala izme|u osemenjavanja, du`ine 17 do 25
dana, sa amplitudama od po dva do tri perioda od mesec i po dana, koje nisu
uvekusagla{enekodsteonih,nesteonihiisklju~enihkravaijunica.Normalnipolni
ciklusi zabele`eni su u prvom periodu kod 212 od 794 krave i junice (26,70%), sa
306/1311 intervala (23,34%). U drugom periodu je bilo kod 173/761 krave i junice
(22,73%), sa 358/1740 intervala (20,57%). Pik u~estalosti bio je u periodu 1. 10.
2001 do 31. 12. 2001, 15. 11. 2001 do 31. 12. 2001. i 1. 1. 2003 do 14. 2. 2003. go-
dine. U prvom i drugom periodu bilo je vi{e polnih ciklusa kod steonih krava
(70,75% i 79,77%), u odnosu na nesteone (19,81% i 9,82%) i isklju~ene (9,43% i
10,40%), osim od 15. 2. 2002 do 31. 3. 2002. godine, kada su histogrami za
steone i nesteone bili izjedna~eni.
Vi{estruki polni ciklusi, sa intervalima 38-47, 60-69 i 81-89 dana, prika-
zani su pomo}u histograma za steone, nesteone i isklju~ene krave i junice na
grafikonu 2.
Na osnovu podataka prikazanih na grafikonu 2 zapa`aju se cikli~na
pove}anja i smanjenja u~estalosti vi{estrukih intervala pova|anja, sa amplitu-
dama od 6 do 8 perioda od mesac i po dana. Vi{estruki polni ciklusi zabele`eni su
u prvom periodu kod 264 od 794 krave i junice (33,25%), sa 229/1311 intervala
(26,16%). U drugom periodu je bilo kod 257/761 krave i junice (33,77%), sa
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II period, n2=761 / Second period, n1=761
1. 4. 2002 - 31. 3. 2003.
steone, n =220/620; 489 ciklusa /
pregnant, n = 220/620; 489 cycles;
nesteone, n = 11/54; 20 ciklusa /
not pregnant, n = 11/54; 20 cycles;
isklju~ene, n = 26/87; 56 ciklusa
culled, n = 26/87; 56 cycles;
I period, n1=794 / First period, n1=794
1. 4. 2001 - 31. 3. 2002.
steone, n =184/593; 229 ciklusa /
pregnant, n = 184/593; 229 cycles;
nesteone, n = 57/115; 88 ciklusa /
not pregnant, n = 57/115; 88 cycles;
isklju~ene, n = 23/86; 26 ciklusa
culled, n = 23/86; 26 cycles;
Grafikon 2. Distribucija vi{estrukih intervala izme|u osemenjavanja – vi{estrukih polnih
ciklusa krava i junica
Graph 2. Distribution of multiple intervals between insemination – multiple sexual cycles
of cows and heifers565/1740 intervala (32,47%). Pik je od 15. 8. 2001 do 14.11. 2001. godine (jesen) i
1. 7. 2002 do 14. 8. 2002. i 1. 1. 2003. do 14. 2. 2003. godine. Vi{estrukih polnih
ciklusa kod steonih krava i junica bilo je u prvom i drugom periodu 69,70 posto i
85,60 posto, kod nesteonih21,59 posto i 4,28 posto, a kod isklju~enih8,71 posto i
10,12 posto.
Skra}eni polni ciklusi, sa intervalima od 3 do 16 dana, prikazani su na
grafikonu 3 za steone, nesteone i isklju~ene krave i junice.
Premahistogramimadatimnagrafikonu3mo`edaseuo~idajeu~es-
talost skra}enih polnih ciklusa sa blagim oscilacijama i platoima od po dva do tri
perioda od mesec i po dana. Skra}eni polni ciklusi ustanovljeni su u prvom peri-
odu kod 97 od 794 krave i junice (12,22%), sa 122/1311 intervala (9,30%). U
drugom periodu je bilo kod 33/761 krave i junice (4,34%), sa 55/1740 intervala
(3,16%). Pik je kod steonih krava i junica bio 1. 7. 2001 do 14. 8. 2001. i 1. 1. 2003
do 14. 2. 2003. godine, a kod nesteonih 1. 10. 2001 do 14. 11. 2001. i 1. 1. 2002 do
14. 2. 2002. godine. Kod isklju~enih krava skra}eni ciklusi zabele`eni su spo-
radi~no.
Produ`eni intervali izme|u dva osemenjavanja od 26 do 34 dana, pri-
kazani su na grafikonu 4 histogramima za steone, nesteone i isklju~ene krave i ju-
nice.
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II period, n2=761 / Second period, n1=761
1. 4. 2002 - 31. 3. 2003.
steone, n =27/620; 45 ciklusa /
pregnant, n = 27/620; 45 cycles;
nesteone, n = 3/54; 5 ciklusa /
not pregnant, n = 3/54; 5 cycles;
isklju~ene, n = 3/87; 5 ciklusa
culled, n = 3/87; 5 cycles;
I period, n1=794 / First period, n1=794
1. 4. 2001 - 31. 3. 2002.
steone, n =64/593; 73 ciklusa /
pregnant, n = 64/593; 73 cycles;
nesteone, n = 25/115; 39 ciklusa /
not pregnant, n = 25/115; 39 cycles;
isklju~ene, n = 8/86; 10 ciklusa
culled, n = 8/86; 10 cycles;
Grafikon 3. Distribucija skra}enih intervala izme|u osemenjavanja – skra}enih polnih
ciklusa krava i junica
Graph 3. Distribution of shortened intervals between insemination – shortened sexual cycles
cows and heifersPrikazani podaci o pojavljivanju produ`enih intervala izme|u dva ose-
menjavanja dati na grafikonu 4. pokazuju amplitude od dva do tri perioda od me-
sec i po dana. U prvom periodu ustanovljeni su kod 80/794 krava i junice (10,07%)
sa 88/1311 ciklusa (6,71%), a u drugom periodu kod 56/761 krava i junice
(7,36%), sa 101/1740 ciklusa (5,80%). Produ`enih polnih ciklusa kod steonih
krava i junica bilo je u prvom i drugom periodu 60,00 posto i 80,36 posto, kod nes-
teonih 33,75 posto i 16,07 posto, a kod isklju~enih 6,25 posto i 3,57 posto. Pik je
od 1. 7. 2001 do 14. 8. 2001. godine i 1. 1. 2003 do 14. 2. 2003. godine za steone
krave i junice, a nesteone dominiraju ili su jednake u tri perioda: 1. 10. 2001 do 31.
12. 2001. (zima) i 15. 2. 2002 do 31. 3. 2002. godine (rano prole}e).
Poreme}eni polni ciklusi prikazani su na grafikonu 5 histogramima za
steone, nesteone i isklju~ene krave i junice.
Na grafikonu 5 zapa`aju se sezonske oscilacije u u~estalosti pore-
me}enih intervala izme|u dva osemenjavanja, sa blagim odstupanjima u ampli-
tudi od 5 do 6 perioda od mesec i po dana.
U prvom periodu ustanovljeni su kod 328/794 krava i junice (41,31%)
sa 452/1311 ciklusa (34,48%), a u drugom periodu kod 328/761 krava i junice
(43,10%), sa 661/1740 ciklusa (37,99%). Poreme}enih polnih ciklusa kod steonih
krava i junica bilo je u prvom i drugom periodu 60,06 posto i 71,65 posto, kod nes-
teonih 35,06 posto i 1,83 posto, a kod isklju~enih 4,88 posto i 26,52 posto. Pik je
bio 15. 8. 2001 do 30. 9. 2001. godine, 15. 2. 2002 do 31. 3. 2002. godine, 1. 0.
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II period, n2=761 / Second period, n1=761
1. 4. 2002 - 31. 3. 2003.
steone, n =45/620; 74 ciklusa /
pregnant, n = 45/620; 74 cycles;
nesteone, n = 9/54; 23 ciklusa /
not pregnant, n = 9/54; 23 cycles;
isklju~ene, n = 2/87; 4 ciklusa
culled, n = 2/87; 4 cycles;
I period, n1=794 / First period, n1=794
1. 4. 2001 - 31. 3. 2002.
steone, n =48/593; 53 ciklusa /
pregnant, n = 48/593; 53 cycles;
nesteone, n = 27/115; 30 ciklusa /
not pregnant, n = 27/115; 30 cycles;
isklju~ene, n = 5/86; 5 ciklusa
culled, n = 5/86; 5 cycles;
Grafikon 4. Distribucija produ`enih intervala izme|u osemenjavanja – produ`enih polnih
ciklusa krava i junica
Graph 3. Distribution of prolonged intervals between insemination – prolonged sexual cycles
of cows and heifers2002 do 14. 11. 2002. godine i 1. 1. 2003 do 14. 2. 2003. godine. U tri perioda su
~e{}iilijednakisanalazimakodnesteonihkravaijunica(1.4.2001do14.5.2001;
13. 5. 2001 do 30. 6. 2001; 1. 7. 2001 do 14. 8. 2001. godine.
Pove}an broj teljenja u drugom periodu (1. 4. 2002 do 31. 3. 2003. go-
dine), u odnosu na prvi period (1. 4. 2001 do 31. 3. 2002. godine), rezultat je
poja~anog anga`ovanja veterinarske slu`be na prevenciji i le~enju anestrija i hi-
poestrija izazvanih atrofijom jajnika. Pove}an je utro{ak semena, uz indeks v. o.
od 2,24 doze, u odnosu na 1,31 dozu u prvom periodu. Jednom mese~no je
redovno obavljano isklju~ivanje krava sa smanjenom mle~no{}u i akoncepcijom
du`om od 365 dana. Ovo je rezultiralo skra}ivanjem me|utelidbenog vremena za
41 dan i pove}anjem mle~nosti za 2,54 kg, i pored ~injenice da je servis period do
90 dana ustanovljen kod 18,44 posto u odnosu na 45,17 posto u prvom periodu,
odnosno do 180 dana kod 43,43 posto krava, u odnosu na 77,24 posto u prvom
periodu.Nazna~ajpojaveanestrijeihipofunkcijejajnikaukazalisuMiljkovi},1976
Š13¹ i Poljancev i Slobodskoj, 1984 Š16¹.
Analizom u~estalosti intervala izme|u dva osemenjavanja nisu obuh-
va}ene krave i junice koje su koncipirale posle prvog osemenjavanja. Po{to je os-
novni reproduktivni problem ponavljanje estrusa, tj. osemenjavanja, izra~unato
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II period, n2=761 / Second period, n1=761
1. 4. 2002 - 31. 3. 2003.
steone, n =235/620; 498 ciklusa /
pregnant, n = 235/620; 498 cycles;
nesteone, n = 6/54; 11 ciklusa /
not pregnant, n = 6/54; 11 cycles;
isklju~ene, n = 87/87; 152 ciklusa
culled, n = 87/87; 152 cycles;
I period, n1=794 / First period, n1=794
1. 4. 2001 - 31. 3. 2002.
steone, n =197/593; 234 ciklusa /
pregnant, n = 197/593; 234 cycles;
nesteone, n = 115/115;198 ciklusa /
not pregnant, n = 115/115;198 cycles;
Grafikon 5. Distribucija poreme}enih intervala izme|u osemenjavanja – poreme}enih
polnih ciklusa krava i junica
Graph 3. Distribution of prolonged intervals between insemination – prolonged sexual cycles
of cows and heifers
Diskusija / Discussionvreme polnih ciklusa posle neuspe{nih v. o. prikazano je u vidu histograma za
steone, nesteone i isklju~ene krave i junice.
Normalnipolniciklusiod17-25danasubilikod26,70%i22.73%krava
i junica u toku dva perioda. Smith, 1986. (21) navodi da 60% krava treba da ima
normalan ciklus od 18-24 dana. Periodi sa pikom normalnih ciklusa, 01.10.2001
do 31.12.2001. godine i 01.01.2003 do 14.02.2003. godine, zaslu`uju analizu
stru~nih slu`bi farme, zbog evidentnog pobolj{anja u otkrivanju estrusa.
Vi{estruki polni ciklusi zabele`eni su kod 1/3 krava u toku dve godine
(33,25% i 33,77%), {to ukazuje na problem otkrivanja estrusa kao jedan od glav-
nih puteva za pobolj{anje plodnosti zapata. Smith, 1986 Š21¹ navodi da indeks ot-
krivanja estrusa treba da bude ve}i od 0,70 (broj fertilnih estrusa/broj osemenja-
vanja), a prilikom utvr|ivanja steonosti da bude manji od 15 % nesteonih krava.
Rano utvr|ivanje steonosti je jedan od na{ih prioritetnih zadataka.
Osemenjavanja posle skra}enih polnih ciklusa su uspe{na za oplo|e-
nje, {to se vidi iz odnosa u~estalosti ovih ciklusa kod steonih u odnosu na nes-
teone krave (vidi grafikon 2). U toku dva analizirana perioda, skra}enih polnih cik-
lusa bilo je kod 12,22 posto i kod 4,34 posto krava i junica. Efekat stalne vitamini-
zacije visokosteonih i tek oteljenih krava i junica 25 do 30 dana posle teljenja,
odra`ava se na normalizovanje funkcije jajnika. Ovo je u saglasnosti sa navodima
Miljkovi}a, 1976 Š13¹ i Poljanceva i Svobodskog, 1984 Š16¹, koji ukazuju na povol-
jan uticaj vitamina A na funkciju jajnika.
Produ`eni polni ciklusi, indikator embriobalnog mortaliteta, zabele`e-
ni su kod 10,07% krava i junica u prvom periodu i kod 7,36 posto u drugom. Pikovi
uperiodu1.7.2001do14.8.2001.godinei1.1.2003do14.2.2003.godine,uka-
zuju na nepovoljan uticaj u prethodnih 30 do 60 dana. Miljkovi}, 1976 Š13¹ navodi
nepovoljnodelovanjerazli~itihegzogenihfaktora.Smith,1986Š21¹zahtevamanje
od 25 posto krava sa produ`enim ciklusom, {to je slu~aj i u na{oj analizi.
Poreme}enih polnih ciklusa bilo je kod najve}eg broja krava i junica,
kod 41,31 posto u prvom i 43,10 posto u drugom periodu. Pik je bio u periodu 15.
2. 2002. do 31. 3. 2002. godine i 1. 1. 2003 do 14. 2. 2003. godine, {to dovodimo u
vezu sa poja~anim intenzitetom rada na reprodukciji. Osemenjavanja posle ovih
ciklusa su manje uspe{na, u odnosu na normalne i skra}ene cikluse. Oscilacije u
kondiciji krava, atonija materice i kumulacija ostalih faktora stadnog steriliteta is-
polje se u poreme}enim polnim ciklusima.
Analizom u~estalosti intervala izme|u dva osemenjavanja u ciklusima
od mesec i po dana u toku dva godi{nja perioda kod steonih, nesteonih i
isklju~enih krava i junica, do{li smo do zaklju~aka:
1. Normalni polni ciklusi u intervalima od 17 do 25 dana, ustanovljeni
sukod26,70postoi22,73postokravaijunica,avi{estrukiciklusikod33,25posto
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Zaklju~ak / Conclusioni 33,77 posto, u toku dva perioda. Pobolj{ano otkrivanje estrusa je va`no za bolju
plodnost zapata.
2. Skra}eni polni ciklusi, sa u~estalo{}u od 12,22 posto i 4,34 posto,
kao i produ`eni ciklusi sa 10,07 posto i 7,36 posto, dobar su indikator gre{aka u
ishrani i dr`anju u periodima sa pikom u~estalosti. U analiziranim periodima nisu
predstavljali izra`eniji problem.
3. Poreme}eni polni ciklusi, kod 41,31 posto i 43,10 posto krava i ju-
nica, kumuliraju sve ostale faktore stadnog steriliteta, kao {to su oscilacije u kon-
diciji krava, atoniju materice i supklini~ke acidoze.
4. U prvom jednogodi{njem periodu interval do prvog osemenjavanja
bio je kod 49,10 posto krava vi{e od 120 dana, servis period do 180 dana bio je
kod 43,43 posto krava i indeks v.o. 2,24 doze. U drugom periodu u prvih 90 dana
posle teljenja bilo je osemenjeno 80,00% krava, servis period do 180 dana bio je
kod 77,24 posto krava i indeksom v.o. 1,31 doze semena.
5. Poja~anim radom na prevenciji poreme}aja funkcije jajnika, redov-
nim klini~kim pregledima, stalnom vitaminizacijom injekcijama vitamina AD3Ei
evidencijom, postignuta je bolja plodnost zapata.
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING ESTRUS CYCLE IN DAIRY COWS
M. Jovi~in, T. Petrujki}, A. Milovanovi}, M. Dujakovi}, D. @iki}
The frequency of interestrus intervals between two inseminations during two
annual period, from 1. 4. 2001 - 31. 3. 2003, on a farm with 500 Holstein-Frisian cows and
milkproductionof5500-6000kgwasanalyzed.Periodsof1½monthsofestruscycleswere
presented by histograms for pregnant, nonpregnant and culled cows.
Normal and multiple cycles indicate estrus detection errors, and were re-
cordedin26.70%/22.73% and33.25%/33.77%cows,inthefirstandsecondanalysedpe-
riods, respectively.
Short and prolonged estrus cycles were noted in 12.22% / 4.34%, and 10.07%
/ 7.36% cows, in the first and second analysed periods respectively, and indicate nutritional
disturbances and embryonal mortality.
Disturbed estrus periods were found in 41.31% and 43.10% cows and heifers
and were a consequence of other cumulate factors in herd sterility.
Herd fertility improvement may be achieved with systematic work on preven-
tion of ovarial disfunction and proper records management.
Key words: estrus cycle, repeat breeding interval, dairy cows, annual analysis
ANALIZ FAKTOROV, VLIÂÁÇIH NA TE^ENIE ÏSTRALÃNOGO CIKLA
VÀSOKO-MOLO^NÀH KOROV
M. Yovi~in, T. Petruyki~, A. Milovanovi~, M. Du®kovi~, D. @iki~
V rabote pokazan analiz ~astotì intervala me`du dvum® osemene-
ni®mi v dva godi~nìh perioda ot 1/IV 2001-31/III 2003 goda na 500 ~ërno-belìh
Hol{tayn-friziyskih korov, s proizvodstvom ot 5500-6000 kg moloka.
Gistogrammami predstavlenì ciklì po 1½ mes®ca s polovìmi cklami
u stelÝnìh, nestelÝnìh i isklÓ~ennìh korov.
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RUSSKIY
ENGLISHNormalÝnìe i mnogoslo`nìe polovìe ciklì ukazìvaÓt na o{ibki v
otkrìvanii Ìstrusa u 26,70% / 22,73% iu33,25% / korov, v pervom / vtorom analizi-
rovannom periode.
SokraÈënnìe i prodol`ennìe polovìe ciklì zapisannìe u 12,22% i
4,34%, to estÝ u 10,07% i 7,36% korov i tëlok, a predstavl®Ót soboy indikator
naru{eni® v kormlenii i soder`enii, to estÝ pokazatelÝ uveli~ennoy stepeni
ÌmbrionalÝnoy smertnosti.
Naru{ennìe polovìe ciklì ustanovlenì u 41,31% i 43,10% korov i
tëlok i kumul®ci® ostalÝnìh faktorov stadovogo steriliteta. Planovoy rabotoy
na prevencii naru{eni® funkcii ®i~nikov i horo{im u~ëtom, dostigaets® bolee
horo{a® plodovitostÝ plemennogo priploda.
KlÓ~evìe slova: ÌstralÝnìy cikl, interval povtornogo vedeni® (povtornogo
sledovani® podra`ani®), doynìe korovì, godi~nìy analiz
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